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Tombul endamiyle Galata’nın Haliç’e 
Marmara’ya ve Boğaz a hâkim bir tepesi­
ne asalet vermeye çalışan kule; eğer kar­
şısındaki şiirleşen sülün endamlı minare­
ler, Bayazıd Kulesi olmasaydı tek ve eş­
siz olarak tetkik edilebilirdi. Ben; «İstan­
bul'un yedi tepesini süsleyen narin mina­
reler karşısındaki hantal Galata kulesini; 
öküzle boy ölçüşmek için şişmeye çalışan 
kurbağaya benzetirim» diyen tarihçiyi hiç 
haklı bulmam. Kule bize yalnız bir kaç 
devrin mimarisini kıyaslama imkânını bi­
le vermiş olsa fevkalâde saygı beslenmesi 
lâzımgelen kıymetli bir tarih yâdigârıdır. 
Kule; bütün tarihi boyunca Bizanslılar, 
Ceneveliler ve Türkler zamanında büyük 
rol sahibi olmuştur. Kulenin kurulduğu 
tarih hakkında yerli ve yabancı tarihçiler 
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derin ihtilâflara, tezadlara düşmüşlerdir. 
Kulenin Türklere geçtikten sonraki tarihi 
hakkında da şarklı ve garplı bilginler sa­
yısız ve korkunç hatalar işlemişlerdir. Bu 
hataları işliyenleri; eserleriyle beraber 
adlandırarak bir yazının dar çerçevesine 
sokmaya imkân yoktur. Biz yeni ve oriji­
nal vesikalara dayanarak kulenin kısa bir 
tarihçesini vereceğiz.
Galata BizanslIların zamanında on 
üçüncü daire olarak İstanbul’a bağlı idi. 
Tarihler Bizanslıların şimdiki kulenin ye­
rinde bir kuleleri bulunduğu hakkında bi­
ze hiç bir bilgi vermezler. İlk Galata kule­
sinin Bizans İmparatoru altıncı Yani Kan- 
takuzen zamanında Anastase Dikaros ta­
rafından yaptırılıp 1444 yılında Cenevizli­
ler tarafından yükseltildiği hakkındaki ri-
vay et, güvenilir garp kaynaklarında yer 
almıştır, iddiaya göre kulenin inşasına 
1348 yılında BizanslIlarla Cenevizlerin a- 
rası açıldığı zaman Cenevizler tarafından 
başlanmış, 1349 da tamamlanmıştır. Ta­
mamlanma tarihi de bir mermer kitabe 
üzerinde görülmüştür.
1423 yılında yapılan bir resimden öğ­
rendiğimize göre kulenin külâhı sivri idi. 
üstünde bir haç bulunuyordu. Adı da «İsa 
kulesin imiş. Bu kule bir çok tâdil, tağyir 
ve yükseltilip alçaltılmalarla Türkler ta­
rafından fethedilineeye kadar ayakta kal­
mıştır. Fetihden sonra bir hâkimiyet alâ­
meti olarak Galata surlarının bir kısmı ile 
beraber kulenin üstünden on arşmlık bir 
kısmının yıkıldığı hakkmdaki rivayet gi­
bi kulenin tâ temelinden Yıldırım Baya- 
zıd tarafından yapıldığı hakkmdaki habe­
ri muassır kaynaklar te’yid etmezler. Fâ­
tih askerî bakımdan mühim olan bu kule­
yi yıktırmamıştır. Ttirklerin bu kuleye ve 
Galata surlarına ehemmiyet verdikleri- 
ikinci Bayazıd’m 915 yılındaki bir zelzele­
de harap olan Galata surlarını mimar Mu- 
rad oğlu Hayreddin’e tamir ettirmesiyle 
sâbittir.
Galata kulesinin temelden Türk eseri 
olduğu hakkmdaki söylentiler, ağız habe­
ri olmakdan çıkıp kitaplarda yer almasay­
dı üzerinde durmaya bile değmezdi. Bazı 
tarihçiler Neşrî’nin ve Âşık Paşa oğlunun, 
Yıldırım Bayazıd’ın «Boğazkesen üstünde 
bir hisar yaptı» ğı hakkmdaki ifadelerini 
yanlış anlamışlar. Halbuki bunlar bu hi­
sarla Yenicehisar, Güzelcehisar da deni­
len Anadolu hisarını kasdediyorlardı. Ga- 
latada bir «Boğazkesen» mevkiinin bulun­
ması ve Muhyi Çelebinin «Tarihi âli Os- 
man»da «Sultan Bayazıd andan göçüp 
Konstantiniye’ye geldi, üzerine düştü, hem 
Galata’dan yukarı bir yüksek yer vardır. 
Anda havale yaptırdı» şeklindeki mübhem 
beyanı sonraki tarihçileri korkunç hatala­
ra düşürmüştür. Bu hatayı işliyenleıin ba­
şında" ŞEMEDANÎ Zade gelir. «Müriyy- 
üt-tevarih» inde der ki: «Galata Ceneviz 
tâbir olunur Firenk zaptında idi. Yıldı­
rım Hanın bina ettiği kebir Galata kulesi 
Eb-ül-Feth hazretlerine İstanbul muhasa­
rasında zahmeti kesire vermekle, eğer eli-
Galata kulesinin 100 yıl önceki hali 
(Melling’in tablosu)
me geçerse yerle beraber ederim deyu ah­
detmiştir. Edirne kapusu arziyle beraber 
olunca hedm ettikde el’an olan kamette 
kaldı».
Evliya Çelebi, Fâtihin tâmir ve ter- 
mim ettirdiği Galata kulesinin 118 yapı­
cı arşını yüksekliğinde olduğunu, üstü­
nün kurşunla örtülü bulunduğunu, Keşiş 
dağından göründüğünü, dürbün ile bakı­
lırsa Bursa imaretlerinin bile görünebile­
ceğinin rivayet edildiğini yazdıktan son­
ra «içi on tabaka halinde zindandır kî 
şimdilerde Ali Osmanın gemi alâtma mah­
zen olmuştur... Hakir bu kuleye bir kaç 
kere anda havaya kâğıt uçuran eline ip
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Dedi tecdidine menkutla ayni tarih: 
Yenilendi Galata kıdesi pek oldu güzel
1209
Galatasaray ile beraber tamir edilen 
kule tekrar yanmıştı. İkinci Sultan Mah- 
mud 1248 yılında tekrar yeniledi. Bu; şa­
ir Pertev’in kule kapusu üzerine kazılan 
16 mısralık tarih kitabesinde açıkça göste­
rilmiştir. Tarih beyti şudur:
bağlayıp çıkan canbazı seyretmek vesile­
siyle çıktım da İstanbul’u adam akıllı sey­
rettim» der.
Fetihden sonra Galata kulesinin yık- 
tırıldığı haberi garp kaynaklarına da geç­
miştir. Sakızlı SANSOVİNO DE CHIO 
papa beşinci Nikolaya yazdığı mektuplar­
da fetihden sonra kulenin yıkıldığını söy­
lemiştir. Bu rivayet «İstanbul Lâtinliği» ad­
lı esere de geçmiştir. Cenevizliler zama­
nında kulenin bir aralık mezarlık gibi kul­
lanıldığı, içine harp malzemesi konduğu 
da kitaplarda yer alan rivayetlerdendir.
Yuvarlak bir plân üzerine yapılan ve 
bugün 56 metre yüksekliğinde bulunan 
kuleyi Türkler bir çok tâdil, tâmir ve tev­
si’ ile bugüne kadar yaşatmışlar ve ömrü­
nü uzatmışlardır. Kule eski devir kale 
burçlarında olduğu gibi tahtalarla katlan- 
dırıldığı ve üstü de ahşap ile örtüldüğü
için yangınlarda bütün katlar gibi külahı 
da yanar yalnız taş kısmı, içi yenmiş arı 
kovanı gibi kalırdı. Muntazam kesme taş­
la yapılan kulenin yer yer eklendiği dik­
katli bir bakışla anlaşılabilir. Kule Dör­
düncü Murad zamanında 10 kat halinde 
idi. 156 yıl evvel yapılan resimlerden ve 
Mellingın 1809 tarihli bir tablosundan öğ­
rendiğimize göre kule sivri bir külahla 
sona eriyordu ve dört tarafında çıkıntılı 
köşkler ve sıra halinde pencereler vardı. 
Kulenin üçüncü Murad zamanında H. 990 
tarihinde rasadhane yapılmak üzere tâ­
mir edildiği anlaşılmaktadır. 1208 yılı zil­
hiccesinin 28 inci Cumartesi gecesi saat 
dört buçukta kule kapusu dışındaki fırın 
talaşından çıkan bir ateş, kulenin saçağı­
nı sarmış ve içini de yakmıştı. Üçüncü 
Selim 1209 yılında kulenin katlarını ve 
külahını yeniledi. Kapusunun üstüne ko­
nan şair Âyininin 10 mısralık tarih kitabe­
si şu beyitle sona eriyordu:
Galata Kulesinin 1794 yangınından önce 
yapılmış bir resmi
Seza Pertev zeyn olsa sengi tarihi 
Bu kule pek metin oldu, pek âlâ yaptı 
Mahmud Han —  1248
t
Kule H 1292 de bir daha tâmir edil­
miş ve bugünkü şekli almıştır.
Bugünkü kule on iki kat halindedir. 
Kule çanaklığına tam 195 basamakla çıkı­
lır. Yukarı katta bir zamanlar kullanılan 
saat düdüğü ve alüminyumdan yangın kü­
resi vardır.
Galata kulesinin Türk spor tarihinde­
ki yeri kadar havacılık tarihimizdeki şöh­
reti de pek mühimdir. Sportmen dedeleri­
miz kulenin direğine atılan bir iple aşağı­
ya indikleri gibi yerden buraya kadar da 
tırmanırlardı. Dördüncü Murad zamanın­
da kollarına geçirdiği kartal kanadlariyle
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